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L'ofensiva comunista
Cli dliris de fut «rren, eli d'ací 1 els eslrangers, bin parlat de la gran ofensi¬
va qae preparen ela comaniítes per • Implantar la dicladara roja a toi Espanya.
El 27 de febrer passat es celebrà a Moscoa, una sessió extraordinària del Ko-
ffllntern per a estadiar la qüestió d'Espanya. S'inicià la sessió retreient-ne ona
frase de Lenin, a l'any 1920: «Jo airmo i la bisfòria em donarà la raó» qae el se¬
gon país de Dictadora soviètica a Eoropa, serà Espanya» i s'acordà qae aqoeit
iQOtnettt bistòric bavia arribat. S'acordà trametre a Espanya, Bela Kan i Lozowi-
kl i per a secandarlos com a instractors Janson, Riedel, Primtkoff, Berzlenne I
Steamann. (Aqaest dirigí a títol de delegat secret, dinen, ia revolució d'Aiíúries).
S'acordà promoure l'unió de iots els partits marxistes I les organitzacions obreris-
tei espanyoles i nomenant igent d'enllaç entre ei partit comunista francès i l'espa¬
nyol a Darnav.
Tol això bo bem llegit als diaris, que l'actuació d'aquests agents ba d'ésser
secreta, encara que agències d'ací i de i'esti anger ban parlat de l'arribada del ter¬
rorista bongarèino n'ban arribat a confirmar ne tots els extrems. Si però que
«Mando Obrero» del 26 d'aquest mes deia «Una gran notícia per als treballadors
espinyois... La unitat orgànica de les joventuts sociaíistes 1 comunistes serà una
realitat Immediata». Continua dient que ban anat delegats d'ambdues organ! zi-
cioni 8 Rússia I ban celebrat entrevistes amb el Comitè Executiu de la joventut
Internacional Comunista i el secretari de la tercera Internacional, Dimitrcw. Un
altre dia iiegiem que la nova organització de joventuts comptaria amb 115.000 afi¬
liats. Una pròxima i probable revolució comunista amb la consegüent dictadora
del proletariat és una idea que entusiasma a Margarida Ne ksn, a Largo Caballe¬
ro-a qal els socialistes en farien cabdill—i va obrint-se camí en la ment de molts
dipatats social isies.
Fins on arribarà l'actual ofensiva comunista no pot entreveure's. Hi ban frac¬
cions molt grans de l'obreriame espanyol que no senten cap atractiu per la Dicta¬
dora roja i molis sectors entre els mateixos marxistes que no tenen cap pressa en
arribar-bi.
Sigui com sigui l'ofensiva comunista pot prosperar i portar dies de dolor al
pfiis. Arribaran o no a la conquesta del Poder Públic, segons les directrius esta¬
blertes en ia darrera sessió del Komtniern, però amb la febre i {'entusiasme que
B'ho bin pres les joventuts comunistes d'arreu d'Eipanya no és una quimera creu¬
re qae i'octubre d'Astúries es repeteixi i es propagui a les demés regions espa¬
nyoles. Veurem com reaccionen davant de l'organi zieió del moviment les es-
qnerres I els dirigents del partit '.socialista. Veurem quina serà l'actitud de la
C. N. T. I de la F. A. 1.
Veurem quina actitud adopten les esquerres catalanes i les organlfzteions
obreres nostrades, que ban demostrat sempre on esperit més construcdu, n;éj de¬
mocràtic I més reflexiu, i és molt oporiú de tenir en compte que ia reacció en sen-
lit feixista seria o serà el fina! més probable com ens ba ensenyat l'experiència en
lots e!i p»í}ios, llevat d'un, Rússia.
Esteve Albert
II Jocs Florals de l'InstlM de Swa Ensenyament
NOTES DEU COMARCA
Dosrius
Teatre.—A la sala del Sindicat Agrí¬
cola Cafò'lc tingué lloc una selecta vet¬
llada teatral amb la participació de to¬
tes les seccions de l'entitat. Actuaren els
nens Josep Pinós, Josep Albert, Jaume
Fonlscca, Joan i Salvador Travessa No¬
vell, Salvador Claus, Ricard Jubany I
Francesc Fiorensa; les senyoretes I ne-
nei Joaquima Pinós, Mirla i Antla Man¬
eé, Marit i Carme Sabé, Carme Boix 1
Psqaiía Clau?; els joves Melclor iRo-
iell Foniseca, Joan i Esteve Anglada
Rlmblas, Ponç Martorell 1 Jaume Pujol.
Foren posades en escena les obres «Qui
®el fa.,.», ona senzilla 1 graciosa comè*
d'inftnls, que l'élenc infantil Inter¬
preta a meravella, destacant sobretot el
«omèi del protagonista Josep Pinós,
qae es mogué amb una gran naturalitat
í eolinra i també Jaume Fontseca. L'ac-
loacló d'aqueals Infants s'endugué tota
' *^®lficló de la sala i molls aplaudí- |
Beniff. I
Després fou posada en escena per la
Seccció femenina el drama, molt beli i
agradable (que la Secció focal li féu en¬
cara méi, intercaianl-bi unes escollides
cançons), titulat «La filla de la Verge».
Amb l'escenari molt ben guarnit de
flors i garlandes, amb una gran pro¬
pietat, molta josfesa i elegància va ésser
interpretada aquesta obra de tema mo¬
ral I atractiu. La nena Carme Sabé, amb
molta desinvoltura 1 una graciosa ento¬
nació de veu, delectà el públic en el seu
paper de protagonista, Joaquima Pinós
I Maria Mcnné en els seus respectius
de Joaquima i Maria varen fer ben bé
bonor al seu nom. Carme Boix, molt
ben caracteri zadf, i totes molt discre¬
tes. El públic premià amb aplaudiments
en diversos passatges i al final de l'o¬
bra, la magnífica actuació de les aciriuf.
Per la mateixa Secció fou representat el
drama sagrat «De cor a cor o tes tres
Martes», obra escrita en un llenguatge
molt poètic i elevat. Per la gràcia de ies
senyoretes, que la representaven, l'obra
reeixí notablement. Maria Munné sobre-
Llista de composicions rebudes
N.° 1 Trovador. L. Espill de la Na-
lura.—2 Eta una noia. L. Record mal
oblidat. — 3 Les muntanyes catalanes.
Verdaguer.—4 L. Secret.—5 Record.—
6 Dolçi nlf. L. Records.—7 El búngar
del violí.—8 El corb. L. Fantasies.—
9 Trilogia del desengany.—10 Somnis.
—11 Oda a l'Anima.-12 Poeta mori¬
bund. L. Dlga-li ob so!!—13 Una rosa,
una noi», un poeta.—14 Records.—
15 ¡ A tu Pàtria!-16 Impressió noctur-
na.—17 Lluny de la pàtria.—18 Nits de
loiedat.—19 Amor i estudis.Amor d'es¬
tudiant.—20 El jardí dels amadors de¬
solats. Desptéa del teu pas.-21 Stella
matutina. Sempre endavant.—22 Tema
científico. L.: T. S. H.—23 De bumoris-
mo. Quien no Hora.—24 Maria Teresa.
Encanto de Fada.—25 Las abejas. L.
Orden y Trabajo.—26 Divagación pa¬
triótica. Demoeracu?—27 Entre la pen¬
sa, el cor i jo. Amor naixent.—28 Exta¬
si. Visió de Nadal.-29 Ella.-30 La
Pastorets. L. Reina de la masia.—31 Re¬
trats de Dones. L. Episodis.—32 L.Him¬
ne. T. Siguem tols germans.-33 Ramo¬
ns. L. T'estimo.-34 Ei temps. L. Cata¬
lunya.—35 Això no fa riure. Quin hu¬
mor !~ 36 Les rates pinyades. L. Respec-
tem-iei.-37 Siguem àixí. L. A la pàtria!
—38 El roser. L. No siguem orgullosos
—39 Pensament. L. Eiperança.-40 Oda
a la pàtria.-41 Verge enchera. L. Res¬
sò etern de i'infinlf.-42 Xauxa a Mata¬
ró. L. El bon viure.-43 Moments ac¬
tuals. L. Concòrdia.—44 El sueño. L.
Nuestros vicios.—45 Molfort. L. Coses
úUli.—46 Els dos rossinyol». L. Felici-
li«.—47 ¡Oh llun»! L. Recompensi.-
48 Rafael de Casanova. L Per la Pàtria!
49 Salve. L. Temor al pecat.—50 Lliri
blanc. L. Nostres flors.-51 Trista arlce-
lia. L. Amor absent.—52 Selembrina.
L. Vleló.—53 Madrigal. L. Car no.—
54 L. Manegra.—55 Xa muerte. L. No
es tan fiero el león como lo pintan.—
56 Ei molí. La cabanya. La festa de San¬
ta CrisUna. L. (Impresión).-57 El Cfa-
veíl. L. Id.—58 L'eëfinx.—59 La veu de
les campanes. L. Naixença i mort.—
60 Ni! eiielada. L. Mirant a! cel.—61 Las
abejas. L. Ganarás el pan con el sudor
de iu frente. -62 Amorosa. L. Records.
—63 Roselles i Espigues. L. Pel juny
tot, en el paper de mare de Jades, féu
gala de les seves magnifiques disposi¬
cions per a la declamació i ialerpreta<
ció de rois de tragèdia. Ella i les altres
tres. Pinós,Boix i Sabé. escoliaren molts
aplaudiments. Els vestits i la presenta¬
ció molt acurades.
Com a final, es representà el sainet
«Home casat... burro espatllat» per la
secció de joves. Tots compliren fins a
fer-ia excessivament còmica.
Cal remarcar unes encertades eombi*
nacions de llum, obra del voluntartós
aficionat Jaume Pujol.
la fa'ç a! puny.—64 Didàcíic i cien ífic.
—65 Religiós. L. La fugida.—66 Pau
entre els homes de bona voluntat. L.
sempre moderns.—67 La pastorel'la en¬
ganyada. L. Una vegada.-68 L'adeu a
la pàtria. L. Una visió en l'agonia.—
69 El fantasma. L. Boires que passen
per davant dels ulls.—70 Dies tristos.
L. Tàntal.—71 La fira dels pessebres.
L. Minerva.—72 El primer baile infan¬
til. L. Barbarroja.—73 Caritat. L. Virtut
i protecció.—74 Descubrimento de la
pólvora de ciñ 6n. L. Un químic.—75
bis. Rosa i Ciaveii. L. Virtut i modèstia.
—75 Viuré del teu record. L. Sonet.—
76 L. Patriòlica.—77 L. Tradició.-78
Desvaris. L. Tornant a Déu.—79 Po¬
purri. L. Leonardo de Vinel.—80 Dolor
L. La mort de l'amada.—81 Dalcis dor¬
mitis. L. Id.—82 Amor et lacrifitium.
L. Id.—83 Somni d'infant. L. Amor de
mare.—84 Alegria i tristor. L. Un amor.
—85 Nostres cors parlen. L. Qaeixci
d'amor.—86 Rosa vermella. L. Perfums.
—87 ¡Oda eterna.—88 L. Magdalena.-
89 La ciutat amada.—90 A la mar. L.
Espurnails. — 91 Cançons marineres.
L. Al compàs seguit de l'ona.—92 La
penyor». L. Retorn.-93 De Mfreya. L.
Mistral.—94 Ve la tardor. L. Espurnes.
—95 L. AI rou secret.—96 L. Mar i
sorra.-97 Records. L. Magdalena.—
98 L. Crisfaiin».—99 Consells.— 100
L'unçi del pagès. L. Entre els pagesos
també n'bi ba de vius.-101 L. U.ta pe¬
tita beroïn».—102 L. La iorpreia,—
103 L. La senyera,-104 Desolació.—
105 L. A la Verge.—106 El vapor. L.
Sua aplicacioner.—107 Fantasiós i poe¬
ta.—108 Enyorança.—109 Dormitant.
L. Records.—110 Passen els estudiants.
L. Enyorances. — 111 L'art romànic.
L. Fortitud I beileia. — 112 La nostra
terra. L. Damià Capmany.
Veredicte
Premis ordinaris
I. Flor Natural, n.° 18.—Lema: Nits
de soledat.—l.r accèssit, n.® 76.—Lema:
Vius é del feu record. 2 n accèssit, nú¬
mero 92.—Lema: Al compàs seguit de
l'ona.
II.'Patriòtic, n.° 77 — Lema: Patriòtica
«L'onze de Setembre». Accèssit, n.® 45.
Lema «Oda a la Patria».
lli. Religiós, n.® 66.—Lemt: La Fugi¬
da. Accèssit, n.® 79—Lemt: Desvaris
«Tornant a Déu».
IV. Flor d'argent, n.® 111. —Lema:
Enyorances.
Premis extraordinaris
I. Tema lliure, n.° 52.—Lemt: Visió.
Títol «Selembrina». Accèssit n.° 68.—
Lema: Una vegada «La Pastorel·la en¬
ganyada».
II. Tema lliure. n.° 105.—Lema: «De¬
solación»... y el santo recinto quedóse
desierto». Accèssit, n.® 82.—Lema: Dul¬
cís dormitio.
III. Humorística, n.® 67.-Lema: Pao
entre els homes de bona voluntat.
«Sempre moderns».
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IV. Lüare, n.° 33.—Lemi: T'eitimo
tRamoat». Accèsiii, n.° 57.—Lema: La
Cabanya^EI Moii La Festa de Santa
Cristina cloapressions».
V. Líiare, n.° 54.—Lema: Manegra «A
ana mnjer».
VI. Lliare, n." 75.—Lema: Amor i
modèstia «Rosa i Clavell».
VII. Lliore, n.° 55.—Lema: No es tan
fiero e! ieón como lo pintan. «La Muer¬
te».
VIII. Lliare, n." 22.—Lema: T. S. H.
IX. Verdcgatriana, n,° 84. — Lema:
Amor de mare «Somni d'infanl».
X. Cafaianyi. n.®64.—Lems: Pe! jany
la falç a! pany «Roselles 1 espigaes».
XI. Prosa literària, tema lliare, n.° 26.
—Lema: ¿Oemocracií? «Divagación pa¬
triótica».—Accèssit, n.° 73.—Lema: Bar-
barroja «Ei primer baile infanlil».
XII. Poesia 0 prosa inspirada en on
clàssic, n.° 24.—Lema: Encanis de fada
«Maria Teresa».
Premis especials
I. L'art a Mataró, n.° QO i 113.—Le-
meí: Ciotat amidali Damià Campeny.
II. Tema lücre, n° 39.—Lcm^: E; pc-
rança «Pensamen'».
III. Ciemíüc, n.° 36.—Lems: Rcspcc-
tem-Ies «Les rates pinyades». Accèisi',
número 62.—Lema: Ganaiái el pan con
el sador de ta frente «Les abelles».
IV. LIteratara francesa provençal, nú
mero 94.—Lema: Mireia de Mistral.
Mançanllla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA - XERÉS
Dipositari: MARTÍ FITÉ - MARARÒ
''Història i restauració
de Poblet"
Tal com anunciàrem oportunament,
diumenge pasisi tingué iloc en el local
de la Unió Oremiai, organi zida per la
joventat d'aqaesta entitat, la conferèn¬
cia sobre Poblet a càrrec de i'ercdit
historiador i artista, bon amic i coi'ia-
borador dei Diari, en Marià Ribas i
Bertran. Amb la seva indtscalible com-
peièncla glossà la grandesa i significa¬
ció de Poblet, la seva naixença i ia seva
decadència, remarcant ana pila de dates
i fets inèdits i relreient molles anèedo-
tes, q e en els seus estadis ha recollit, i
qae satUferen al nombrós i distingit
públic qae omplia la sala i premià amb




Florenci Mas i Oliver
ha morí a l'edat de 71 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
^ À. c. s.
Els seus afligits: filis, M. Concepció (Religiosa Franciscana Missionera de Maria) i P. Fran¬
cisco, S. J. (absent); cunyada, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de
tan sensible pèrdua els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria.
Bisbe Mas, 27, demà, dijous, a dos quarts de dotze del matí, per a acompanyar ei cadàver a la
Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i ai funeral que, per a l'etern repòs
de ia seva ànima, es celebrarà el proper dissabte, dia 4, a les deu, a l'esmentada Basílica parro¬
quial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de *.Maitines> i Laudes*,
Ofíci-funeral i seguidament ia missa del perdó.
Mataró, 1 d'abril de 1936.
Els ll-Iums. I Rndms. Srs. Bisbes de Barcelona I Girona, s'han dignat concedir Indulgencies en la forma de costum.
Notes Agrícoles
Inauguració del nou edifici
del Sindicat Agrícola de
la U. S. a.
Per • diumenge qae ve, al mig dia, j
eslà ananciada la Inaagaracló oficial del |
nou edifici que el Sindical AgricoU de |
Mataró, afiliat a la Unió de Sindicats I
Agrícoles de Catalonya, ha bastit en el
carrer de Lepanf, xamfrà al de Pinzón.
L'acne promet revestir ceria impor-
làncii, bavent-s'hl invitat a les aulorltats
locals. Els discarsoi inaogarala seran
pronancials en el brindis d'an banquet
qce es celebrarà en el propi estatge.
Entre la pagesia de ia USA regna for¬
ça enlasiasme per aquesta inaagaració.
L'homenatge al Sr. Antoni
Caboí i Puig, president de
aquest Sindicat des de la
seva fundació
Aprofitant l'ínaDguració oficial d'a-
qces! esplèndid edifici, s'ha organitzat
an delicat homenatge al senyor Antoni
Cabot i Paig, que des de ia fandaeió
del Sindicat ha ocupat la seva presidèn¬
cia, amb an tal encert, interès i abnega¬
ció qae s'ha captat la simpatia de tols
els pagesos.
L'homenatge consistirà en la col'loca-
cló d'ana làpida en ei nou estafge en ia
qa«l es plasmarà l'agrtïment dé ia pa¬
gesia per l'obra sindical data a terme
pel senyor Antoni Cobot i Puig, el qaal
ha estat ei veritable anífex de ia impor-
tància i prestigi qae avui gaudeix ei Sin¬
dicat Agrícola.
Ei senyor Antoni Cabot, el conegut
prodacior agrícola de ía Carretera de
Barcelona, jant amb nns quants com-
I pasyj de pagesia fundà l'any 1925
i aqaest Sindicat, qae començà amb 15
I socis 1 de moment s'esiaijà en el sea
I propi domicili. De llavors ençà ha anat
I creixent mercès a l'impuls i assenyadadirecció del senyor Antoni Cabot, senie
que mai, malgrat la diversa ideologia
poríiica dels seas socis, s'hagi prodoït
mai ni el més petit incident ni el més
lleu conflicte dintre ei Sindicat.
Ara al cap d'onze anys, el Sindicat té
una vida pfòjpera i ha assolit ana im¬
portància remarcable. Aval són 220 so¬
cis i venen ja complerta ia promesa qae
els feu liar President de qae a no molt
trigar tindrien casa pròpia. Diumenge
s'inaagararà aqaest noa edifici. I diu¬
menge també, ei senyor Antoni Cabot
en jasta correspondència, rebrà les
mostres d'igraïment i d'estima de qae
tant s'ha fet creditor al front del Sindi¬
cal Agrícola.
^^Banco Urquijo CatalAn''
Domicili social: Pelai, IZ-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Coiiens. 845-TeiètoD 16460
Dlrecciona telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreiló, Vích,
Vilanova i Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D»aointBa»i6
«Banco Urquijo»
«Banco Urqaíjo Catalan» ...
«Banco Urquijo Vazcongado». .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco dei Oeste de España» . .
«BancoMinero Industrial deAsturiasi

















La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals i
places més importants del món.
Uinill DE llIUi' Uneí a Em licit, S - tpiitat. d.' S - ISibDi r D1 JOS
El màteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anitc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de .la Península
i de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati HI de .3! a (5 tarda t—: Dissabtes: ida; 9 a 1
Pintares preparades...?
MANBNT
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Llegiu el
Diari de Mataró
B» ittba áe Hada en elt lloes ugUaUi
iXtbmla MUiersa .
Llibreria WHa. . .
iMrerta H, Ábaáal^









Programi per a avui dimecres: <Vi>
lor i lealtad», per Gsorge O'Brien I Ire¬
ne H :rvey; Graco Moore en la levi
méi gran opereta cinematogràiea «Uni
noche de amor», amb Tallio Cirtnlnali
i Lyle Talbot.
Cinema Gayarre
Avui dimecres: Revista Paramoanlj
«Plíiaa secretif», per Fred MacMurriy,
Ann Sheridan i Sir Guy Standing; li
lentimenltl pel·lícula «Amor de midre»
per Françoise Rosay, Fèlix Oudard, Hé-
lia Muller i el noi Alain, I els dibalioi
en colors «Ordeno I mando».
Biblioteqnes Pábliqoes
De la Societat IRIS (Melctcr àe Pü'
lau,25): Oberta ets dies feiners delB*
ilans al divendres, de 1 a ÍO de la niif
dissabtes i dies festíos de 5 a8 delves'
pre.
De la Societat A TENEU {Melelot éi
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 s
10 de la nlt; dissabtes de 4 a 7 dels
tarda tde9 a II de la nit i diumenget
i dies festius, dell a 1 del mail t de I
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (W
de la Llibertat): Hores de lectura: IM
feiners, del (ÜUuns al dissabte, de 010
a una del mati i de dos quarts de 8 s
dos quarts de nou del vespre. Resta ias'
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA PR^'
TERNITA T (BeatOrtol, 22 tCuba,
Oberta de dilluns a divendres, de 8a N
del vespre, l els dissabtes, de 4 a OM
la tarda.
Marcel·lí lullbr^
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamíflí*»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon Z09
PIAR! PE MATARÓ 3
fio Tí CI E S
nhicrvatori Mete#r#Iôgic ét leí
g^lef Pies de Mataré (Sta. Amm)
ObMf»«clofii del di» 1 d'tbril de 1036
gorei d'obiervaciói 8 m»U - 4 tard»
Aliara llegidai 7617—762'
Temperalarai 17 0—18'
Alt. redaídai 759 9—76Q'l
Termòmetre lee: 16 2—16'
» hamiti 154—15'
flamitat retatlvai 91- 89
























Eitil del cel: MI T
gitat|de la man 0 - 1
L'obiervador: F. Serras
PERFIL
Pendents del resultat de les negocia-
dons espanyoles a Londres s ajornaren
els primers treballs de l'arrencada de
patates primerenques en vistes a la cam¬
panya d'exportació, l en espera d'un re-
baix considerable en la taxa excessiva
que el govern anglès té Imposada da
munt elprincipal fruit agrícola de la
nostra Comarca.
Però el fruit convé arrencar-lo i no
^ha pogut demorar més la campanya,
malgrat la confiança no s'hagi esvait
enmra. I en alguns camps, els produc¬
tors han començat ja l'arrancada. L'ac
Mtat de la p gesla va ja cap a ocupar
un primer pla en la nostra vida comer
dal. En breu ens trobarem ja en el ple
de la campanya i el tràfec dels produc¬
tors agricoles passarà a primer terme
en el tragi de la ciutat
Abans d'ahir el Sindicat de la U. S.
A. vengué forces coves de patates a 27
pessetes. Aquest preu no s'ha aguantat
però, en general, puix el mateix dia ja
els comerciants les varen comprar a 22
pessetes.
Aquests són els preus amb què en¬
guany s'ha iniciat l'exportació. Baixa¬
ran,{naturalment. Amb això ja hi comp¬
ta tothom. La màxima preocupació, pe¬
rò, dels productors agricoles, estriba en
l'abolició 0 rebaixa de la taxa anglesa
Si als pagesos se'ls pogués treure aquell
*418», com diuen ells, no hi veurien de
contents—S.
MORALES PAREJA - XERÈS
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dlpoiltarl: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
El Consell de Govern celebrà anit
una leiiló extrcordinària en la qaal es
tractaren d'atgans assamptes, destacant
per la seva Importància el d'nna nova
reglamentació de la venda en els mer¬
cats de la Piiça de la Conslllació I Pes-
calería.
No sabem exactament ei qae s'acordà,
paix aqnei! migdia no ha despatxat
l'Alcalde, senyor CraxenL Sembla qae
en vlrtat d'aquesta nova reglamentació
qaedarà prohibida la venda en la place¬
ta de davant la Pescaferla, reservant-se
l'Interior d'í qoesta per a la venda qae
actoalment ja e'hi fa. També es sapri-
meix la venda en els carrers qae coma-
nlqaen les anilgaci places. No podem
concretar méi per falta de dadss preci¬
ses. De totes maneres aqaest vespre en
la sessió del P>e es coneixerà amb tot
detall, paix éi on dels afers a tractar.
Aquest vespre, a les noa, es celebra¬
rà Pie Consistorial ordinari de primera
convocatòria, pel qaal ha estat carsada
la següent ordre del dia:
Acta.
Conveni amb els vaquers.
Reglamentació places mercats de la
Constitució I Pescaterla.
Expropiació terreny fàbrica Mas.
Anal lacló Comissió Colònies Esco¬
lars.
—Sabeu quants paraigües hl han ex¬
posats en un aparador de la Cartuja de
Sevilla? Exactament 163. ja són paral-
I gûes verita ? Doncs encara en tenenI molls més a l'Interior per a poder es-
1 collir.
Aprofiteu aquesta quinzena per a po¬
der adquirir-los amb un 10 per cent de
rebaixa.
Ha estat fixada la data del dia 11
d'abril, dissabte de Glòria, a les quatre
de la tarda, per a la Inauguració dal
nou mercat de la Plaça de Pi I Margall.
Paper carbó NONEX
línica marca que ofereix una varietat
per l'obtenció de 3 fins a 20 còpies per¬
fectes.
Arran de l'Informe que emeiè a la
Comissió de Foment el Conseller-Regl-
dor senyor Puigvert, ei confià a l'ar¬
quitecte senyor joiep M.* Deu I Amat,
de Barcelona, una Informació tècnica I
la confecció d'uns plànols I Ordenances
Interiors per a regir en les construccions
de les parades, tot el qual quedà enlles¬
tit fa uns dies I tou aprovat pel Consell
de Govern Municipal en la sessió de
divendres passat. Per tant regeixen
aquelles ordenances a les quals hm de
sucjectar-se els concessionaris dels llocs
de vendes en la complementacló de llur
parada, com actualment ja està fent-se.
El molt probable que aquesta ma¬
teixa setmana l'Alcalde senyor Cruxent
vagi a Madrid, a gestionar diferents as¬
sumptes del Municipi, principalment
per la qüestió del desviament d'aigües,
que tantes vegades ha estat a punt de
resoldre's I que sempre s'hi anat ajor¬
nant de nou.
Com es recordarà en altra època mu¬
nicipal el propi senyor Cruxent ja va
realitzar un d'aquests viatges a Madrid,
I més cap ençà, el senyor Pradera tam¬
bé n'efectuà un altre pel mateix assump¬
te, sense que en cap de les dues vega-
des'es confirmessin els optimismes de
retorn.
Per a festejar l'aniversari de la pro¬
clamació de la República l'AjuniamenI
acordà repartir bons als necessitats.
Avui que és el primer dia per a soMIcl-
tar-ios han acudi a l'Ajuntament unes
150 persones a allistar-se.
PRIMERES COMUNIONS
rebudes les últimes novetats
per a presents
ROURE Rambla 54
L'Assoclacló de Propietaris de fin¬
ques rústiques del Partit Judicial de Ma¬
taró el proper divendres, dia 3 del cor¬
rent, a les quatre de la tarda es reunirà
ai local de l'instílut Agrícoia Català de
Sant Isidre (Plaça del Beat Oriol, 4,
Barcelona) per a celebrar la seva reunió
general ordinària tractant dels següenii
assumptes:
Lectura I aprovació de l'acia anterior;
Lectura I aprovació de l'estat de comp¬
tes; Renovació càrrecs; Tractar de la
constitució de Juntes arbitrals; Precs I
preguntes.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Informació del
facilitada per l'Aotecla Pekm
Barcelona
tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estit del temps a Cataiunya a les
voit bores: |
Per les comarques del curs Inferior i
dels rius Ebre I Segre es'à el cel serè o 1
mig núvol; en canvi per lot» la resta de
Catiianyt, ei cel eità cobert I es regis¬
tren plovisques per Girona I Bages. I
boires &l Priorat, voltants de la Cerda-
ttys I piina de Barcelona.
Hi plogut amb alguna intensitat a la
Ribigor çi, Conca de Tremp I Pallars,
to excedint de lleugeres plovisques per
i> costa.
Les temperatures mínimes d'» val hsn
®>lsî de zero graus al Eatangenfo, 2
Psos al Port de !a Bona'gua I 3 a Núria
' Riniol.
L'espessor de neu a Nú la és de 35
ceniímclres. a Envailra 138 metres I al
Port de la Bonaigna de 2 25 meires.
® senyor Ossorío 1 Gallardo
> Barcelona
Aqaest matí el senyor Dssorio I Oa-
I ela seus fill | illa han estat
scofflpinyijg pel President de la Oene-
coaselieri de Finaocet I Cultura,
President del Parlament I Alcalde de
Barcelona als edificis més noiables de
la ciutat. Entre altres edificis hsn visitat
la Generalitat, Ajuntament, Parbiment I
el Museu d'Art de Catalunya Instal'lat
en ei Palau Nicional del Parc de Mont¬
juïc.
Notes de Governació
Al migdia el conseller de Governació
senyor Espanya ha rebut els periodistes
I els ha dit que la vaga dels metal':úr-
glci continuava en el mateix estai; en
tota ta ciutat no ht ocorregut cap Inci¬
dent, com ho prova el fet que no s'hagi
practicat cap detenció.
Píeguntat per l'assemblea que havien
de celebrar els obrers aqaest ma í, ha
dit que no en sabia res.
També se II ha preguntat sl s'htvia
practicat cap detenció per l'assalt al cen¬
tre Boclalisia del carrer de López d'Aya¬
la I ha contestat que no sabia res d'això.
¿Què bl ha dels Ajuntaments de Ca¬
talunya li hi preguntat un altre repòr¬
ter?
Que van normali'zinl-se ha respost
el senyor Espanya. Són comptais els
llocs on encara hi ha alguna anormali¬
tat. Em plau fer constar, ha afegit el se¬
nyor Espanya que l'actual Govern de la
9m coafexAskele»
Generall-at d'acord amb els seus princi¬
pia democràtics no ha destituí: nl un sol
Ajuntament nl un sol alcalde, com tam¬
poc ha anomenat cap gestora. Nosaltres
ena hem limitat a aplicar amb tota es-
crupoloiitat la llei municipal catalana
en la seva part qus ha estat aprovada pel
Parlament de Catalunya, I en la part que
fa referència a responsabilitats que en¬
cara es à pendent d'aprovació, en lloc
d'aplicar la llei municipal de l'any 1877
que éi vigent, hem preferit sempre bus¬
car solucions de concòrdia.
L'aplicació de l'amnistia
Al Jutjat número 11, s'ha presentat
per tal de que II siguin aplicats els be¬
neficis de l'amniatia Vicenç Flor, el qual
està processat per una explosió ocorre¬
guda en la casa número 101 del carrer
del Teulat l'any 1933.
La vaga dels metal·lúrgics
El delegat d'ordre públic, senyor Ca¬
selles, ha dit als periodistes que la vaga
dels metal·lúrgics continuava en igual
estat.
Preguntat per l'assemblea que esta¬
ven celebrant els obrers, contestà que
no sabia ret, I que calla esperar conèi¬




L'assemblea de la C. N. T.
Com estava anunciat aquest matí,
s'han reunit els obrers del ram mefal-
íúrglc ai Teatre Victòria per tal de pren¬
dre acords relacionats amb el conflicte
que hi ha plantejat. La concorrèncla ha
estat tan nombrosa que per Incapacitat
del local no ha pogut celebrar s'hl l'as¬
semblea, que finalment s'ha reunit al
Price.
Els reunits despréf d'una discussió
baslant llarga, per unanimitat han aprp-
vat unes conclusions de tons molt radi¬
cals les quals seran comunicades als
patrons, per tal que siguin acceptades
abans de demà a les vuit del matí.
L'estat del conflicte
L'atur en el ram metal·lúrgic ha con¬
tinuat Igual que ahir. Les precaucions
preses per les autoritats també han es¬
tat les mateixes.
S'ha treballat únicament en algunes
seccions del Volcano, Hispano Suïssa
I Miqulnlsta, en aquest darrer lloc han







Pt'imer premi, 100.000 piei., número
10.249, Vtlènda.
Segon premi, 70.000 pies., número
41.144, Bercelona.
Tercer premi, 35.000 plet., número
38.847, :Madrid.
Qairi premi, 30.CC0 pies., número
13.952, Bjirceloni.
Premiáis imb 1.500 pies., números
35.323, 18 266, 21.701, 6.502, 26.074,
20.076, 34.753, 914, 36.985 (iots a B»r-
ceions); 42.689 (Sani Feiia de Ouíxoli);
13.396, 36.596, 13.076, 20.817, 34.004.
La retirada de les dretes del Parla¬
ment - Comentaris
Gis comentaris dels periòdics de csii«
re eaqaerrUia estani dedicats a la retira¬
da de les dretsi del ParíEment, a les
qae crUiqaen darament, qaaiificaní ei
sen acie de maniobra Uns afirmen qae
és on moviment de derrota de la C. G,
D. A., i aisreti et qu« :Sqaen de movl*
ment revolucionari en scn Ji regressia,
qae fomeala ta iaqaiciud del país.
Per !i seva parí ets periòdics de dre¬
ta dinen que g'bi prei l'ún ca sctüad
digna davant el qsè aseceelx en ei Par
lament, qaailficant de dieiadam paria^
mentftrk, per a i'aproyaeló d'aciss.
N'goen íotpropòíü gobveriia en les
dretes i repeielsen una vegada més qae
no volen estar presen a en tes diatas-
ilona de les «Ces, ji qae si Parlament
i'ba converti en ans dictEdara.
G'a pfír òdicsi modérais, sacara qoe
reconeixen íes raons de l'scliíud de ^es
dretes, qoïl 5qa.ea ta reUrada d'ac'e Im-
poliilc, arribant àdhac a recoiièixîr-il
an caràcîcr revoiadonafi, per bé qae
en aquest cas reconeixen qae ia C. G.






G! President de it Rspúbl'c* en aa-
dtència civil 1 dtplocià ica ha rebaî, en¬
tre altres, !â visita de' côtîîq' d'E«ptcya
a Lisbon. I en sud èacla œllUar ha re¬
bat a diveriGs ctps de î'Exérd» i de
l'Armsdt.
El cap del Govern
G1 senyor Aztña ha rebat la visita del
senyor Salvador de Madariega amb qui
ha conferencia! per espai d'ana hora.
A la ana el cap del Qovern s'ba diri¬
git al Palau Nacional, somefent a la sig-
naiara del President diversos decrets
d'Gstat, Finances, Treball, Agrien tara 1
Qaerra.
Conflictes solucionats
Al ministeri de Qovernició han ma¬
nifestai que coniincameni es reblen te¬
legrames donant compte de la solució
de confiielei de treball, la major pari
dels quals la llar solució era degada a
laadei dels governadors civils o dels
alcaldes.
A Saragossa, aval ha començat la Im*
planiacló ds la Reforma Agrària a 600
heelàries de regadía 1 200 de seel.
La reunió de la Comissió Actes
Aquest malí des de les deu fins a la
una ha estat rennlda la Comissió d'Actes
1 Incompatibilitats. La reunió ha estai
presidida pel senyor Biezt Medina. Gn
rssam els dictàmens aprovats són els
següents: validés de les actes de Sala-
mines, decisranl peiò í'incapaeltat del
senyor Lamamlé de Clalrac el qaal és
subsiltrít pe! senyor Villalobos,
ValidéA de les actes d'Albieeie, menys
en el lloc del senyor López, progreiiita,
elegint ei senyor Prats socialista.
Orense,! anuMacló de les eleccions
dictamen aprovat per unanlmita!.
Múrcia, proclamació dels dos iloei de
minories.
Càceres, dic amen d'acord amb la
proclamsció de ia Janla provincial del
Cens.
Referent a lea actes de la Corony#,
s'ha acordat sasprendre ia sessió 1 ajor¬
nar ¡a discassió fins a dos qsarli de
qaaire a fi d'efeciosr an compat namè-
fie.
La reanló es reprendrà aqaesta tarda
1 hom crea qae a les set del vespre que¬
darà acabada ia tasca de ia Comissió.
IDEAL MODES
Dissabte qae ve, obertora
de la cssa IDEAL MODES,
qae els ofereix els seas
extensos assortits en tei¬
xits, mitges, mitjons, per-






LONDRES, I.—Anit en el cCobden
Club» fou llegit un missatge del senyor
Flandin subratilant ia moderació mos¬
trada per Françi 1 Bè'gíea al matí se¬
güent a l'acció alemanya, amenaçant di¬
rectament la seva segarelat, preferint
recórrer i la llei Internacional que • ia
força.
Es refereix a i'actiiad de iei potències
locarnianeí, qae volen Uqaidar el pas
sat i preparar an noa faiar. La seva ac-
titad, diu ei senyor Fiandin, s'inspirava
en el desig de miliorar ia situació
ecoròmici en genera!.
Ei ministre de Negocis Estrangers
francèa acaba deciaranj en e! sea mis¬
satge qqe els remeis essencials de ia
present depressió ban de cercar se en




TRENTON, 1. — L'eleclrocudó de
Háapímanfoa ajornada per 48 bores,
alguns minuts abans de l'hora fixada
per a i'execucló, a pe icló de! jarat del
Comtal de Mercer, qae darant tota la
tarda esfudià l'assampte Paa Wendei,
advocat expnisai de! Coliegi, qae con¬
fessà haver estat i'asiaisí dei nen Lind¬
bergh i qae es retractà de les seves de¬
claracions poc despféf.
En aues dsclaraclcns a ia premsa el
director de ia presó KImberiíng, digcé
que el Jarat i'avisà qae podia saspen-
drs'a i'execaeió afegint qae hi havien
nous i interessants aspectes de l'as¬
sampte qae ei Jarat def ï ja examinar.
Es demanà al director si i'exscacló
seria Sxada el dtjoas a la nit, coniealant
qae li era impossible dir rea sobre el
parllcalar.
El governador de Nova jersey, ^se-
Hoffmane, declarà per la seva part qne
ei director de la presó hivla ictnil per
pròpia iniciativa. Però el cop de teatre,
completament (nesperit, sobrevingué
després qae iotes ies gesltons legals
per a salvar ■ Hiaplman havien esíat
intentades. Hoffmann concedí an ajor¬
nament de 30 dies per a l'execació dels
gangster de Filadèlfia, Carles Zied, qae
devia é«er execatat com Haaptman
abif a la nit.
TRENTON, 1.—El Jaral del comtat
de Mercer, reanit ahir per a estadiar
les confessions 1 reirtcfacions de Wen-
del, ajornà les deliberacions després de
una reanló que darà do'ze hores, Cb
acabar la sessió el fiscal declarà:
ha acabat encara l'enquesia. El jofn ^
reunirà de noa per a examinar 1 pfQj,
seguir dita eaqaesta.
El Tribunal Suprem de la URSS coq-
demna tres empleats a la pen.
capital
MOSCU, 1.- El Tribunal Suprem de
la U. R. S. S., reanit a Novoistbiíki,
examinà l'asiumple dels empleats del
ferrocarril de Tomik acusats d'estar ai
servei d'una potència estrangera. Trei
acusats foren condemnats a mort i cinc
a penes que oscll ien de 3 a 10 asyi.
Secció fioAfidert
CailixailcM da Baresleiadal ilg í>í^
faillitadií pal aerrader da €e»irf u
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•• Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer carteUets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de Paparadof i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
Màquines d'Oficina i portàtils
= de totes marques =
MAqttíiies d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe »de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telè^fon 362
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna





El vinent diomenge l'I.uro tindrà de
■dcipiíÇ"" Bc t la vila de Manlien per
ill d'encirar-ae en partit correiponeat
« li 2.' Divlfió de Lliga Catalana ai tf-
^a!ar d'iqaella població.
Elsificionatf qoe vuigain acompa¬
nyar i'eqalp poden adquirir tiqaefi •
l'eitatge àe l'I aro. ai pren de 6-50 pes-
letei. La sortida serà a les 12'45 del
migdia.
Basquetbol
Campionat de F. C.
CAMP DEL PATRIE
Cnltura, 15 - Mataró, 18
Ei pasiai diamenge es celebrà a ics
éta del ma í en el camp del Patrie an
Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBClALrlSTA BN
COLA-NAS-ORBL·LBS
Visita: Dimarts, dilous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
encontre entre eis equips ja esmentats
que resultà en extrem interessant degut
a l'interès que posaren en la lluita amb¬
dós equips. Des dels primers moments
e! Mataró es feu amb aveniatge al mar¬
cador molt difícil d'obtenir-ia degut a
la forta resistència dels seus adversaris
que 8 mesura que anà transcorrent el
partit es féu méi notable.
En acabar la primera part el marca¬
dor es mostrava favorable al Mataró
per 11 a 4, A la segona part Serra fou
substliuît per Josep; en aquesla part
sembla que el Cultural s'ha animat i
aconsegueix dominar, als matironins
que sembla es troben confosos en el
canvi que ban efectuat i ei deixen Im¬
pressionar pels atacs dels adversaris
que amb gran coratge aconsegueixen
no solament igualar l'avantalge sinó
que posen en favor seu el marcador.
Als 10 minuts de joc altra volta surt
Serr»; i'equip del Mataró ha de fer
grans esforços per tal de fer-se amb la
victòria ja que els seus adversaris amb
l'aventatge al marcador solament des-
íraslsci;: joc pciò ei Msittó amb gran
eficàcia i aprofitant el moment oporlâ
pel cansanci dels seus contraris es feu
amb els dos ponts.
L'equip del Mi'aró era AimariCt
Agustí, Serra (4), Alvarez (8), Freixas
(5) i Josep; i el del Cultura: Cuilln, Ro¬
drigo (4), Bartrina ^6), Colomer (3) 1
Alonso (2).
Cal destacar la magnífica actuació
del defensa dels vencedors Aimaric que
efectuà un excel'leni Baririna. Pels ven¬
çuts, Bartrina.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que éi la marca dels bons bevedors
DlposUarl: MARTÍ FITÉ;— MATARÓ
ILcgin el DIARI DE MATARÓ
Setmanes Santes
Bossa dC ImpremtaMmerva
Barcelonsà, 13 Telèfon 255
= 6uia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Maíaró jlltsíades per ordre alfabètic
I n i IS a i S
AmONI GUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
OlpòsU de xampany Codornio - Fascina de licors
l MARTINEZ REQÁS F. Oalan, 282-284. 7.15?
Eiísblería en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipareiis de saâlo
MLVADOR Caimari Amàlia, 38;- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
B&naacrsSASCA ADNÚS R, Mendtzdbal, 62-7el. 40Negociem íoís els capons venciment corrent
«fl. URQuijo CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8Negociem tots els capons de venciment corrent
espanyol de crédit
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
corrents. Imp, a termini. Caixa d'Estalvis,
Comptes I
BOKbClCI iitcitlüUttVILESA Blada, 5 - Telef. 108Bombetes elèctriques de tota mena
caiaercrict^MlU SÚRIA Churruca, 39 - 7ú^on 3üòLslclacclons a vapor i algaa calenta. - Serpentina
CarfudticsPARCEL·LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209immillorable servei d'autos de lloguer
CarboiisC0MP4A/A GENERAL DE CARBONES •^ encàrrecs: K ALBERCH, Seat Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icàls
MUTUA ^.SCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel, 280
Censionlates, Recomanats, Vigilats, Externa
Corrcfücrs
LLUfS O. COLL F. OaUn, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcafisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. iMendlxabal, 50 ï.ef
DHInns, dimecres ! divendres, de 4 a dos quarta de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrlc Granados, d-Maiafó
Tel. 425 — Especlatitat en Banqueta i abonaments
faneràrlct
AOENC/A FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel fanqturtu
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
Fasicrics
ESTEVE MACH LepaO, 33
Projectes i presupostoa
Herboristeries
*LA ARGEN TINA* Sant Uofenç, 10 bti
Plantes medicinals de toies menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-Tel.3U
Treballa del ram I venda d'articles d'escriptori
Maqatnàrta
FONT I COMP. ® F. Galan, 363-Té. U
Pnndfció de ferro I articles de Fumistería
Hàqntnes fl'escrtsre
O. PARULL RENTER Argaelles,34.T. SSt
Abonaments de neieje i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Bead. 4Í
IPreu fet ! administració
ffcides
DR'. LLINÀS Malalties de la pell t fosf
Sta. Teresa, §0 - Dimecres i diumenges de 11 s 1
DR. J. barba riera Gola, Nas t Otetím
F. Gaian, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a €Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Ob'Iecies per a regat
LA CARTUIA DE SEVILLA R. MenOxâbiû, a
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant AgaU, m
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Taptssers
ENRIC señan Confecció i restautadO
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
viatges t Excursions
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeLm




Preguem a tots els Rnds. Cape¬
llans encarregats d'esglésies i cape
lles i Superiors religiosos que siguin
servits de trametre'ns com més aviat
millor, nota dels
Cultes de Setmana Santa
que seran celebrats en llurs respecti-




i Pasqua de Resurrecció
Per tal d'evitar sensibles omissions
cal que els originals obrin en nostre
poder per tot el dissabte dia 5d'abril.
DijoQs: Ssni FriBcesc de Peala, fdr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Casal de l'O¬
brera.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Toll els diss fetnerv, missa cada mit*
ja hora, des de les 5'3D a les Q, l'última
a les 11. Ma i, a les 6'30, frisagi; a les 7,
mediisció; a les 9, missa conventaal
cantada.
Demà, a lei 7 del vespre, rosari I Via-
Cracls. Confessions durant ia vesprada
per éaier vigilia de ia fesia dels Dolors
I del primer divendres.
Parròquia de SantJoan i Sant Jceep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de doi quarts de 7 a les 9.
Durant la primera missa, medifeció.
Vespre, a un qaart de 8, exercici del
Sepienari dels Dolors.
Església de Santa Anna de PP. Bs'
eolapis. —ITols eis dies feiners, misses
cada mitja bors, des de dos quarts de
Bis Ini a dos quarts de nou. A les set,
pietós exercici del mes de Sani Josep.
Demà, a les 6, dos quarts de 7 i a les
7, mieses en sufragi de Na Josepa Caní
Vda. de|Pons (a. C. s.), a l'altar de la




El Consell de Govern municipal, en
sessió de 20 dels corrents, acordà con¬
cedir el termini d'un mes, a comptar
de l'endemà de l'inseriment del present
anunci en el Diabi d'aquesta localitat,
per a que els propietaris que han dei¬
xat de complimentar acords anteriors
d'aquest Excm. Ajuntament, sobre ade*
eentament de les façanes dels edificis
de ia respectiva pertenència puguin fer
practicar les obres convenients d'arre-
boçar, estucar, pintar o arreglar en al¬
tra forma les façanes que continuen en
mal estat, sense neceisiiat de demanar
permís, si bé avisant-ho, en les Oficines
municipals.
Transcorregut el termini expressat
sense haver donat compliment ais
acords municipals a que s'al'ludelx en
el present anunci, eU interessats estaran
obligáis a cursar la petició en ia forma
legal corresponent, satiifent els drets
municipals fixats en la tarifa de millo
res en eis edificis, de les Ordenances
vigents, pel que eis serà concedit altre
mes de termini.
I passats els dos mesos l'Alcaldia
deurà imposar als que hagin deixat de
cumplimentar les referides disposicions
fins a cinquanta pessetes de multa, a
més d'exigir que cursin i latisftcin els
drets establerts per a la corresponent
petició.
Mataró, 25 març de 1936.—L'Alcalde,
S. Cruxent. P. A. del C. de O. M., El
Secretari substitut, J. E. Sansegundo.
fi. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comtrf
18-MatRfó-T§Íè!#s Mi
Mares àe úetpatx: De 10 a 1 ée 4 af
Dtuabies, is IQ « S
Intervé subscrípeioas a emisslnna
eompra-venda de valora. Cupons, gtrns
préstecs amb garanties d'eíeetes, MagU
Umseió marctnUiB, de eextractes
Precisa
dependent d'escriptori per tot el dia
amb coneixements de mecanografia i
bona lletra, per tota la temporada d'ex¬
portació de patata primerenca.
Presentar-se de 7 a 8 al carrer Chur*
ruca, 77.
PELI. MITRIC, BLEHORRIlüll i SÍFILIS
Procediments eficaços — Preus mòdics
Dissabtes de 3 a 6 tarda
Sant Antoni, 74 Mataró |
Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. A. Jordana, enginyer industrial, amb Ics col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpcra, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep, de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Prou ocnoriol rio favor únicament a CatalunyaJ[j¡erI I CU Ctf|jCvilli UC let VUI ais qui se subscriguin durant l'any 1936;
però aquest termini serà reduït si i'encariment dei material exigís de res-
2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
impremta Minerva




Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Santa Anna o allre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa ptiila o baix solament, cèn¬
trica.
Una cav«?a en bones condicions, al¡ car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa pelita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margail.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda tk- Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
ptes.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes,
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quartercs, 12.250 píes.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
5 quartercs i mitja, 7.000 ptevS.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Ailra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de 8
quarteres, 11.000 ptrs.
SOLARS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'Iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció :
429«..
él el telèfon de
«os
Agent Matriciiiit
amb el qual us donarà tota dine de
faclillaís I detalls relicionala amb coto*
pra i venda de finques rústegaei |
banes, establimenis mercantili i de loii
classe d'immobiss.
Un cop de telèfon al 429 ui [bisfiri
per posar-voi en contacte amb di, o b(
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Moni,
serrat n." 3, sempre 11 trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Sanlitge
Ruilñol, 1 Havana, 2 Sani Pere, 2 Ci.
llao, 3 de cara mar, i Sant Joan, l Stm
Antoni clau en mà, 3 Lepmt, 3^
Qravina, 1 Esplanada, 2 Rieri, 1 Mg.
las, 1 Caminet, 2 Wifredo, I Uem, [
Sani Ramon, 1 Montserrat, 1 Sant joi.
quim, I Cubs. 1 lluro clau en mè, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baix goiídi
amb quarto de bany, clau enmavt.
fies al Poble Sec, Argentona, Ctideleil
Llavaneres, toies a bon pren.
Vàries cénies, vinyas i solars 13 im,
passos voltant a la plaça de Caba i n.
ris méa en ei centre de la població, f
casa carrer Melèndez clau en míi.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos il vol»
tant la plaça de Cuba, i ailres en el cen*
trede Mataró, Inclúi una Coniterla, 1
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una Inca
amb 36 quarteres de terra, 14,000 pini
1 alzines, da;s mines d'aigna I irei lali»
reixos i arbres fruiíeri de regadío I
secà amb casa terme de Maisró. 1 torre
eonilrucció moderna «mb garaig I ci*
lefacció central. Avinguda Monfierril,
50.000 pesades, amb facilitats de pegi*
meni, Barcelona.
Serietat i reserva en totes les opsri*
clona.
ROS: Montierrai, 3, de 12 a 21 de f
a 8. Te'èfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SdN





Amadeu Vives, n.° 65 Mataró
(Bailly-Baiitière-Riera)
Hadas del Comarç, Indushia, Prof0«»Í5»*i
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 pàgina»
Mós do 3.500.000 de d«d»»
Mapas Geogràfics - Inde*»
Sscció Estrangera
o petit Directori Universsl
Freu d'un axamplar comp'"^
CENT pessetes
(traae de port a toîs £«psn>*l
vol anunciar eficaç®^
anuncií en aquest Anusn
terÍDs83Íily-Baii!igfej.aÍ8r2*U«
Ênric G.-inadsí, 83 y sa —
IMPREMIA : MINEBW
El major assortit de
estilogràfiques des àz °
